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Título: ¿Cuándo estamos ante un accidente laboral? 
Resumen 
El trabajador está sometido a numerosos riesgos en el ámbito laboral. Estos riesgos cuando se materializan pueden dar lugar a 
diferentes daños en la salud de los trabajadores. El accidente de trabajo es considerado como uno de los principales daños 
laborales. Es necesario distinguir el accidente laboral del que no lo es, ya que son diferentes las consecuencias y las prestaciones 
que se generan en cada caso. De ello se encargan tanto las normas jurídicas en materia de prevención como la jurisprudencia. 
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Title: When we are dealing with an accident ?. 
Abstract 
The worker is subject to numerous risks in the workplace. These risks when they materialize can lead to different damage to the 
health of workers. The work accident is considered as one of the main labor damage. It is necessary to distinguish the work 
accident it is not because they are different consequences and benefits generated in each case. It is responsible legal standards on 
prevention as well as the jurisprudence. 
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La Ley de Prevención de Riesgos Laborales considera como daños laborales: “las enfermedades, patologías o lesiones 
que sufre el trabajador con ocasión del trabajo”. Dentro de estos daños laborales nos encontramos, entre otros, con el 
accidente de trabajo. 
EL ACCIDENTE DE TRABAJO 
Si partimos de un concepto amplio los accidentes de trabajo vienen definidos como “todos los sucesos o incidentes no 
deseados, de carácter anormal, brusco o imprevisto, ocurridos con ocasión o como consecuencia del trabajo realizado, 
que provocan  o pueden provocar lesiones en las personas y /o daños en las cosas”. 
Sin embargo  la Ley General de la Seguridad Social lo define como:” toda lesión corporal que el trabajador sufra con 
ocasión o por consecuencia de trabajo que ejecuta por cuenta ajena”. 
De esta definición legal podemos extraer las tres características que debe cumplir un accidente de trabajo para ser 
considerado como tal: 
1- Lesión corporal, es decir, se tiene que producir un daño en el trabajador. La lesión tiene que ser entendida en sentido 
amplio tanto física como psíquica o mental.  
2- Producida por el trabajo por cuenta ajena: el trabajador debe tener un contrato de trabajo con la empresa. 
3- Es necesario que exista una relación de causalidad entre trabajo y lesión: esto significa que la lesión tiene que tener 
su causa en el trabajo, que se produzca como consecuencia de su realización. 
 
De manera habitual el accidente se produce en el lugar y en el horario de trabajo. En estos casos se presume que se 
trata de un accidente laboral salvo prueba en contrario. Sin embargo, existen algunos supuestos que no cumplen estas dos 
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Supuestos que tienen la consideración de accidente de trabajo. 
Vienen regulados en el artículo 156.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social: 
1. Accidente  “in itínere”: es el que sufre el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo. Debe cumplir una serie de 
requisitos: 
o El objetivo del desplazamiento tiene que ser la prestación del trabajo, ir desde el domicilio al trabajo o 
viceversa con esa finalidad. Tampoco deberán producirse interrupciones, aunque en algunos casos se han 
aceptado si éstas son mínimas. 
El concepto de domicilio según la jurisprudencia debe interpretarse de forma amplia considerando como 
tal el domicilio habitual, el de los padres, hijos, etc. 
o El accidente tiene que producirse dentro de un tiempo prudencial según la distancia al domicilio del 
trabajador. 
o El trayecto debe realizarse por el camino  normal o habitual aunque no tiene por qué ser el más corto. 
o El medio de transporte utilizado por el trabajador será el adecuado y no debe estar prohibido por la 
empresa.  
 
2. Los que se produzcan con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así 
como los ocurridos al ir o volver. 
 3- Los que sufra el trabajador al realizar tareas no incluidas en su categoría profesional ya sea porque lo hace por 
voluntad propia o cumpliendo las órdenes del empresario. 
4. Los ocurridos en actos de salvamento o de naturaleza similar cuando tengan relación con el trabajo. 
5. Las enfermedades comunes que contraiga el trabajador por la realización de su trabajo cuando se demuestre que 
tienen su causa exclusiva en la realización de éste.  
6. Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia del 
accidente. Son los supuestos en los que el trabajador sufre un accidente que en sí no es invalidante pero que empeora 
enfermedades que ya se tenían. 
7. Las consecuencias del accidente que resulten modificadas  por enfermedades adquiridas en el  medio en que se haya 
situado el paciente para su curación. 
No se considerarán accidentes de trabajo: 
 Los producidos por dolo, es decir, cuando el trabajador tiene la  intención de causarse el accidente. 
 Los que son consecuencia de la  imprudencia temeraria del trabajador. El accidente se produce porque el 
trabajador ha actuado de forma contraria a las normas o a las instrucciones del empresario asumiendo un riesgo 
innecesario e injustificable. 
 Los que son debidos a fuerza mayor extraña al trabajo. 
 
Sin embargo si se consideran accidentes laborales los causados por (artículo 156.5 Ley General de la Seguridad Social) : 
 “La imprudencia profesional que es consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se deriva de la confianza 
que éste inspira”. 
 “La concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de 
un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo” 
Clasificación de los accidentes de trabajo 
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1. Según el agente que lo produce: 
o Máquinas e instalaciones. 
o Lugar de trabajo: escaleras, puertas correderas, suelo en mal estado, falta de orden 
o Sustancias químicas presentes en el lugar de trabajo. 
o Agentes físicos tales como ruido, temperatura, radiaciones o vibraciones. 
o Agentes biológicos: virus, bacterias 
o Aparatos eléctricos. 
 
2. Según el tipo de accidente: 
o Golpes o choques contra máquinas, aparatos, instalaciones… 
o Aprisionamiento. 
o Caídas tanto al mismo como a distinto nivel. 
o Esfuerzos físicos o psíquicos excesivos. 
o Inhalación de sustancias tóxicas. 
 
3. Según las consecuencias: 
o Sin daños. 
o Con daños que pueden ser materiales o humanos 
 
4. Por sus causas; en este caso diferenciaremos según el origen del accidente: 
o Causas humanas: se trata de causas atribuibles al factor humano: un error, falta de formación, falta de 
experiencia, imprudencia, etc. 
 
Causas técnicas: son los que se producen debido a un mal estado de las instalaciones, por las condiciones ambientales, 





 Ley 31/95, 8 noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. 
 www.insht.es  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
  
